Cambodian Trade Union Leader Murdered by Clean Clothes Campaign
 SAMPLE LETTER 
Embassy list:
 
On February 24, Hy Vuthy,
president of the Free 
Trade Union of Workers of 
the Kingdom of Cambodia 
(FTUWKC) at the Suntex 
garment factory, was shot
dead while riding his 
motorbike home after 
finishing his night shift at 
the factory, located in 
Phnom Penh's Dangkao 
districut. The murder, less 
than two kilometers from 
the factory, was 
reportedly carried out by 
two men on a motorbike. 
According to preliminary 
investigations by local organizations, the 36­year­old union leader had received 
telephone death threats approximately three months ago. 
The Clean Clothes Campaign strongly condemns this killing and calls upon the 
Cambodian government to bring to justice those behind this and previous killings 
of unionists and to bring to an end the climate of inpunity that surrounds the 
violation of human rights in the workplace in Cambodia. The FTUWKC, local 
human rights organizations, the International Trade Union Confederation (ITUC) , 
Amnesty International, Human Rights Watch, and others have all called upon the 
Cambodian government to launch a thorough and independent investigation into 
the murder of Hy Vuthy. 
Hy Vuthy is survived by his wife, Var Sopheak, a four­year­old son, and a five­
month­old daughter. Serious concerns remain about the safety of his family, who
are still subject to harassment. They were forced to flee their home after it was 
pelted with rocks and later was surrounded by a group of motorbikes. Your 
contributions to a support fund for Var Sopheak and her children are urgently 
needed. 
Take Action Now! >> 
Hy Vuthy was killed shortly after successfully negotiating a one­day holiday for 
Suntex workers for the Khmer New Year. The Suntex factory is owned by the 
Singapore­based Ocean Sky group, which reports that they produce for export, 
mainly to the United States for US­based brands and retailers.  
Hy Vuthy is the third FTUWKC official to be assassinated in three years. Chea 
Vichea, the union's president, was shot dead in January 2004 by two men on a 
motorbike. In May 2004 Ros Sovannarith, the FTUWKC president at the 
Trinunggal Komara factory, was similarly murdered by two men on a motorbike. 
In addition, Hy Vuthy's murder comes after at least five violent attacks in 2006 
against FTUWKC officials at Suntex and the neighboring Bright Sky factory, also 
owned by Ocean Sky. They include an attack on the union's vice­president at 
Suntex, Chey Rithy, while he was riding home from work in May. Yen Vann Yuth, 
FTU member at Bright Sky, was also attacked in May. In June Lem Samrith, FTU 
treasurer at Bright Sky was beaten by 20 men as he left the factory after 
working the night shift. In July, Lay Chamroeun, FTU vice president at Suntex 
was attached by six men as he left work. In September, Choy Chin, the union 
secretary­general at Suntex, was beaten on the head by two men armed with a 
metal pipe. In October, a workers' strike at Bright Sky factory was violently 
broken up by police; one worker was shot in the stomach and an FTUWKC 
activist was punched in the face.
"There is a disturbing pattern of assassinations and physical assaults against 
FTUWKC representatives in general, and in particular against those at Suntex and
Bright Sky factories," said Kek Galabru, president of the Cambodian League for 
the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) in a statement following 
the latest murder. "We believe this is an orchestrated campaign of violence, 
intended to crush this union and frighten its members."
A three­year campaign has been ongoing to seek justice in the 2004 murder of 
Chea Vichea. In that case, the credibility of the Cambodian justice system has 
been seriously compromised by the imprisonment of two innocent men for the 
crime. His family and the union are appealing for the release of the two men and 
a new investigation and follow­up that meets international standards. For more 
information on this case and to sign a petition pressing the government to take 
positive action see: 
Feb 8, 2007 ­ Justice Still Needed in Chea Vichea Murder Case 
Cambodian Trade Union Leader Murdered
Sources: FTUWKC, ITUC, Amnesty International, LICADHO 
BACKGROUND
March 14, 2007
International unions, NGOs denounce latest killing; 
help sought for family
1. Please make a contribution to help ensure the safety of Hy Vuthy's widow and
young children. Funds are being gathered by French CCC platform member 
Reseau Solidarite for transfer to the FTUWKC for this purpose. Any amount is 
welcome!
Please transfer your contributions directly to:
Bank account holder: PEUPLES SOLID­RESEAU SOLIDARITE  
Bank account number (IBAN): FR76 4255 9000 5521 0296 9960 204
*** Somewhere in your transfer form please indicate "FTUWKC"***
For transfers from France, please note: 
Code Banque: 42559 
Code Guichet: 00055 
Numéro de Compte: 21029699602 
Clé RIB: 204 
2. Please contact the Cambodian Embassy in your country to protest the 
ongoing violence directed against trade union organizers.
Please add your voice to those calling upon the Cambodian government to take 
immediate action to stop the violence against trade unionists there. Contact the 
Cambodian ambassador in your country (or neighboring country) and request that
they convey your concerns to their government.
You can use this form to mail the following letter directly to your selected 
Embassy 
Full adresses can be found below 
ACTION REQUEST
To:  Select a Cambodian embassy
From: 
Your 
name:
 
City   
Country   
Subject:  
Email:   
Fill in all the fields!   Mail your protestletter now!
Dear Ambassador,
I am contacting you with regard to the murder of 36­year­old Hy Vuthy, a trade 
union leader in Cambodia, which took place on February 24. I believe that the 
Cambodian government must take immediate action to launch a thorough and 
independent investigation into the murder. 
Hy Vuthy, president of the Free Trade Union of Workers in the Kingdom of 
Cambodia (FTUWKC) at the Suntex garment factory, was shot dead while riding 
his motorbike home after finishing his night shift at the factory, located in Phnom 
Penh's Dangkao district. 
I was very troubled to learn that Hy Vuthy is the third FTUWKC official to be 
assassinated in three years. Chea Vichea, the union's president, was shot dead 
in January 2004. Four months later, in May 2004, Ros Sovannarith, the FTUWKC 
president at the Trinunggal Komara factory, was similarly murdered. In addition, 
Hy Vuthy's murder comes after at least five violent attacks in 2006 against 
FTUWKC officials at Suntex and the neighboring Bright Sky factory, both owned 
by the Ocean Sky group. 
I believe that the government must take the proper steps to ensure the rule of 
law in Cambodia, by bringing to justice the perpetrators of this killing, previous 
killings, and also by putting to an end the climate of inpunity that surrounds 
attacks upon defenders of human rights in the workplace. 
I am also very concerned about Mr. Hy's widow, Var Sopheak, and children, who 
are reportedly the subject of ongoing harassment. As you will surely agree the 
government has a responsibility to ensure their safety. I urge you to request that
the government takes step to see that these people, who have suffered such a 
tremendous loss, are kept safe from any harm.
I hope that without any delay you will convey my concerns to those in the 
Cambodian government in a position to act quickly and postively on these serious
issues (including the prime minister, ministry of justice, ministry of labor, and 
ministry of interior). 
I would appreciate it if you could contact me as soon as possible with an update 
on the specific actions taken by you and other Cambodian government 
representatives to follow up on this matter. 
Sincerely,
AUSTRALIA­NZ 
Ambassador MEAS Kim Heng
Email: Cambodianembassy@ozemail.com.au 
BELGIUM (Bruxels, Austria, Holland, Luxembourg) 
Ambassador SUN Saphoeun 
E­mail: amcambel@skynet.be, recbelgium@yahoo.com 
REPUBLIC OF FRANCE (Spain, Italy, Portugal, Greece) 
Ambassador UCH Kiman 
E­mail: ambcambodgeparis@mangoosta.fr 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (Slovenia, Malta, Cyprus)
Ambassador KEO Puth Rasmey 
E­mail : REC­Berlin@t­online.de 
REPUBLIC OF INDIA (Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan)
Ambassador CHOEUNG Bun Theng
E­mail : camboemb@ndb.vsnl.net.in 
REPUBLIC OF INDONESIA
Ambassador KHEM Bunneang 
E­mail : recjkt@indo.net.id 
JAPAN
Ambassador POU Sothirak 
E­mail: aap33850@hkg.odn.ne.jp 
KOREA REPUBLIC
Ambassador LIM Samkol 
E­mail: camboemb@Korea.com 
FEDERATION OF MALAYSIA
H.R.H Prince Norodom Arunrasmy
E­mail: reckl@tm.net.my 
UNITED KINGDOM (Denmark, Finland, Norway,Sweden, Ireland) 
Ambassador HOR Nambora
E­mail: cambodianembassy@btconnect.com  
US
Ambassador EK Sereywath 
E­mail : Sereywath_ek@hotmail.com 
KINGDOM OF THAILAND
Mr. UNG Sean
E­mail: recbkk@cscoms.com 
Royal Embassy of Cambodia
400 Orchard Road
# 10­03/04, Orchard Towers 
Singapore 238875, SINGAPORE
Tel: (65) 63418785, 63419716,
Fax: (65)63419201
E­mail: cambodiaembasy@pacific.net.sg 
Ambassador Kem Mongkol 
SWITZERLAND 
Ambassador CHHEANG Vun
E­mail: cambodge@bluewin.ch 
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 
Ambassador In Moy 
E­mail: cam.emb.ma@netasia.net 
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On February 24, Hy Vuthy,
president of the Free 
Trade Union of Workers of 
the Kingdom of Cambodia 
(FTUWKC) at the Suntex 
garment factory, was shot
dead while riding his 
motorbike home after 
finishing his night shift at 
the factory, located in 
Phnom Penh's Dangkao 
districut. The murder, less 
than two kilometers from 
the factory, was 
reportedly carried out by 
two men on a motorbike. 
According to preliminary 
investigations by local organizations, the 36­year­old union leader had received 
telephone death threats approximately three months ago. 
The Clean Clothes Campaign strongly condemns this killing and calls upon the 
Cambodian government to bring to justice those behind this and previous killings 
of unionists and to bring to an end the climate of inpunity that surrounds the 
violation of human rights in the workplace in Cambodia. The FTUWKC, local 
human rights organizations, the International Trade Union Confederation (ITUC) , 
Amnesty International, Human Rights Watch, and others have all called upon the 
Cambodian government to launch a thorough and independent investigation into 
the murder of Hy Vuthy. 
Hy Vuthy is survived by his wife, Var Sopheak, a four­year­old son, and a five­
month­old daughter. Serious concerns remain about the safety of his family, who
are still subject to harassment. They were forced to flee their home after it was 
pelted with rocks and later was surrounded by a group of motorbikes. Your 
contributions to a support fund for Var Sopheak and her children are urgently 
needed. 
Take Action Now! >> 
Hy Vuthy was killed shortly after successfully negotiating a one­day holiday for 
Suntex workers for the Khmer New Year. The Suntex factory is owned by the 
Singapore­based Ocean Sky group, which reports that they produce for export, 
mainly to the United States for US­based brands and retailers.  
Hy Vuthy is the third FTUWKC official to be assassinated in three years. Chea 
Vichea, the union's president, was shot dead in January 2004 by two men on a 
motorbike. In May 2004 Ros Sovannarith, the FTUWKC president at the 
Trinunggal Komara factory, was similarly murdered by two men on a motorbike. 
In addition, Hy Vuthy's murder comes after at least five violent attacks in 2006 
against FTUWKC officials at Suntex and the neighboring Bright Sky factory, also 
owned by Ocean Sky. They include an attack on the union's vice­president at 
Suntex, Chey Rithy, while he was riding home from work in May. Yen Vann Yuth, 
FTU member at Bright Sky, was also attacked in May. In June Lem Samrith, FTU 
treasurer at Bright Sky was beaten by 20 men as he left the factory after 
working the night shift. In July, Lay Chamroeun, FTU vice president at Suntex 
was attached by six men as he left work. In September, Choy Chin, the union 
secretary­general at Suntex, was beaten on the head by two men armed with a 
metal pipe. In October, a workers' strike at Bright Sky factory was violently 
broken up by police; one worker was shot in the stomach and an FTUWKC 
activist was punched in the face.
"There is a disturbing pattern of assassinations and physical assaults against 
FTUWKC representatives in general, and in particular against those at Suntex and
Bright Sky factories," said Kek Galabru, president of the Cambodian League for 
the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) in a statement following 
the latest murder. "We believe this is an orchestrated campaign of violence, 
intended to crush this union and frighten its members."
A three­year campaign has been ongoing to seek justice in the 2004 murder of 
Chea Vichea. In that case, the credibility of the Cambodian justice system has 
been seriously compromised by the imprisonment of two innocent men for the 
crime. His family and the union are appealing for the release of the two men and 
a new investigation and follow­up that meets international standards. For more 
information on this case and to sign a petition pressing the government to take 
positive action see: 
Feb 8, 2007 ­ Justice Still Needed in Chea Vichea Murder Case 
Cambodian Trade Union Leader Murdered
Sources: FTUWKC, ITUC, Amnesty International, LICADHO 
BACKGROUND
March 14, 2007
International unions, NGOs denounce latest killing; 
help sought for family
1. Please make a contribution to help ensure the safety of Hy Vuthy's widow and
young children. Funds are being gathered by French CCC platform member 
Reseau Solidarite for transfer to the FTUWKC for this purpose. Any amount is 
welcome!
Please transfer your contributions directly to:
Bank account holder: PEUPLES SOLID­RESEAU SOLIDARITE  
Bank account number (IBAN): FR76 4255 9000 5521 0296 9960 204
*** Somewhere in your transfer form please indicate "FTUWKC"***
For transfers from France, please note: 
Code Banque: 42559 
Code Guichet: 00055 
Numéro de Compte: 21029699602 
Clé RIB: 204 
2. Please contact the Cambodian Embassy in your country to protest the 
ongoing violence directed against trade union organizers.
Please add your voice to those calling upon the Cambodian government to take 
immediate action to stop the violence against trade unionists there. Contact the 
Cambodian ambassador in your country (or neighboring country) and request that
they convey your concerns to their government.
You can use this form to mail the following letter directly to your selected 
Embassy 
Full adresses can be found below 
ACTION REQUEST
To:  Select a Cambodian embassy
From: 
Your 
name:
 
City   
Country   
Subject:  
Email:   
Fill in all the fields!   Mail your protestletter now!
Dear Ambassador,
I am contacting you with regard to the murder of 36­year­old Hy Vuthy, a trade 
union leader in Cambodia, which took place on February 24. I believe that the 
Cambodian government must take immediate action to launch a thorough and 
independent investigation into the murder. 
Hy Vuthy, president of the Free Trade Union of Workers in the Kingdom of 
Cambodia (FTUWKC) at the Suntex garment factory, was shot dead while riding 
his motorbike home after finishing his night shift at the factory, located in Phnom 
Penh's Dangkao district. 
I was very troubled to learn that Hy Vuthy is the third FTUWKC official to be 
assassinated in three years. Chea Vichea, the union's president, was shot dead 
in January 2004. Four months later, in May 2004, Ros Sovannarith, the FTUWKC 
president at the Trinunggal Komara factory, was similarly murdered. In addition, 
Hy Vuthy's murder comes after at least five violent attacks in 2006 against 
FTUWKC officials at Suntex and the neighboring Bright Sky factory, both owned 
by the Ocean Sky group. 
I believe that the government must take the proper steps to ensure the rule of 
law in Cambodia, by bringing to justice the perpetrators of this killing, previous 
killings, and also by putting to an end the climate of inpunity that surrounds 
attacks upon defenders of human rights in the workplace. 
I am also very concerned about Mr. Hy's widow, Var Sopheak, and children, who 
are reportedly the subject of ongoing harassment. As you will surely agree the 
government has a responsibility to ensure their safety. I urge you to request that
the government takes step to see that these people, who have suffered such a 
tremendous loss, are kept safe from any harm.
I hope that without any delay you will convey my concerns to those in the 
Cambodian government in a position to act quickly and postively on these serious
issues (including the prime minister, ministry of justice, ministry of labor, and 
ministry of interior). 
I would appreciate it if you could contact me as soon as possible with an update 
on the specific actions taken by you and other Cambodian government 
representatives to follow up on this matter. 
Sincerely,
AUSTRALIA­NZ 
Ambassador MEAS Kim Heng
Email: Cambodianembassy@ozemail.com.au 
BELGIUM (Bruxels, Austria, Holland, Luxembourg) 
Ambassador SUN Saphoeun 
E­mail: amcambel@skynet.be, recbelgium@yahoo.com 
REPUBLIC OF FRANCE (Spain, Italy, Portugal, Greece) 
Ambassador UCH Kiman 
E­mail: ambcambodgeparis@mangoosta.fr 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (Slovenia, Malta, Cyprus)
Ambassador KEO Puth Rasmey 
E­mail : REC­Berlin@t­online.de 
REPUBLIC OF INDIA (Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan)
Ambassador CHOEUNG Bun Theng
E­mail : camboemb@ndb.vsnl.net.in 
REPUBLIC OF INDONESIA
Ambassador KHEM Bunneang 
E­mail : recjkt@indo.net.id 
JAPAN
Ambassador POU Sothirak 
E­mail: aap33850@hkg.odn.ne.jp 
KOREA REPUBLIC
Ambassador LIM Samkol 
E­mail: camboemb@Korea.com 
FEDERATION OF MALAYSIA
H.R.H Prince Norodom Arunrasmy
E­mail: reckl@tm.net.my 
UNITED KINGDOM (Denmark, Finland, Norway,Sweden, Ireland) 
Ambassador HOR Nambora
E­mail: cambodianembassy@btconnect.com  
US
Ambassador EK Sereywath 
E­mail : Sereywath_ek@hotmail.com 
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 SAMPLE LETTER 
Embassy list:
 
On February 24, Hy Vuthy,
president of the Free 
Trade Union of Workers of 
the Kingdom of Cambodia 
(FTUWKC) at the Suntex 
garment factory, was shot
dead while riding his 
motorbike home after 
finishing his night shift at 
the factory, located in 
Phnom Penh's Dangkao 
districut. The murder, less 
than two kilometers from 
the factory, was 
reportedly carried out by 
two men on a motorbike. 
According to preliminary 
investigations by local organizations, the 36­year­old union leader had received 
telephone death threats approximately three months ago. 
The Clean Clothes Campaign strongly condemns this killing and calls upon the 
Cambodian government to bring to justice those behind this and previous killings 
of unionists and to bring to an end the climate of inpunity that surrounds the 
violation of human rights in the workplace in Cambodia. The FTUWKC, local 
human rights organizations, the International Trade Union Confederation (ITUC) , 
Amnesty International, Human Rights Watch, and others have all called upon the 
Cambodian government to launch a thorough and independent investigation into 
the murder of Hy Vuthy. 
Hy Vuthy is survived by his wife, Var Sopheak, a four­year­old son, and a five­
month­old daughter. Serious concerns remain about the safety of his family, who
are still subject to harassment. They were forced to flee their home after it was 
pelted with rocks and later was surrounded by a group of motorbikes. Your 
contributions to a support fund for Var Sopheak and her children are urgently 
needed. 
Take Action Now! >> 
Hy Vuthy was killed shortly after successfully negotiating a one­day holiday for 
Suntex workers for the Khmer New Year. The Suntex factory is owned by the 
Singapore­based Ocean Sky group, which reports that they produce for export, 
mainly to the United States for US­based brands and retailers.  
Hy Vuthy is the third FTUWKC official to be assassinated in three years. Chea 
Vichea, the union's president, was shot dead in January 2004 by two men on a 
motorbike. In May 2004 Ros Sovannarith, the FTUWKC president at the 
Trinunggal Komara factory, was similarly murdered by two men on a motorbike. 
In addition, Hy Vuthy's murder comes after at least five violent attacks in 2006 
against FTUWKC officials at Suntex and the neighboring Bright Sky factory, also 
owned by Ocean Sky. They include an attack on the union's vice­president at 
Suntex, Chey Rithy, while he was riding home from work in May. Yen Vann Yuth, 
FTU member at Bright Sky, was also attacked in May. In June Lem Samrith, FTU 
treasurer at Bright Sky was beaten by 20 men as he left the factory after 
working the night shift. In July, Lay Chamroeun, FTU vice president at Suntex 
was attached by six men as he left work. In September, Choy Chin, the union 
secretary­general at Suntex, was beaten on the head by two men armed with a 
metal pipe. In October, a workers' strike at Bright Sky factory was violently 
broken up by police; one worker was shot in the stomach and an FTUWKC 
activist was punched in the face.
"There is a disturbing pattern of assassinations and physical assaults against 
FTUWKC representatives in general, and in particular against those at Suntex and
Bright Sky factories," said Kek Galabru, president of the Cambodian League for 
the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) in a statement following 
the latest murder. "We believe this is an orchestrated campaign of violence, 
intended to crush this union and frighten its members."
A three­year campaign has been ongoing to seek justice in the 2004 murder of 
Chea Vichea. In that case, the credibility of the Cambodian justice system has 
been seriously compromised by the imprisonment of two innocent men for the 
crime. His family and the union are appealing for the release of the two men and 
a new investigation and follow­up that meets international standards. For more 
information on this case and to sign a petition pressing the government to take 
positive action see: 
Feb 8, 2007 ­ Justice Still Needed in Chea Vichea Murder Case 
Cambodian Trade Union Leader Murdered
Sources: FTUWKC, ITUC, Amnesty International, LICADHO 
BACKGROUND
March 14, 2007
International unions, NGOs denounce latest killing; 
help sought for family
1. Please make a contribution to help ensure the safety of Hy Vuthy's widow and
young children. Funds are being gathered by French CCC platform member 
Reseau Solidarite for transfer to the FTUWKC for this purpose. Any amount is 
welcome!
Please transfer your contributions directly to:
Bank account holder: PEUPLES SOLID­RESEAU SOLIDARITE  
Bank account number (IBAN): FR76 4255 9000 5521 0296 9960 204
*** Somewhere in your transfer form please indicate "FTUWKC"***
For transfers from France, please note: 
Code Banque: 42559 
Code Guichet: 00055 
Numéro de Compte: 21029699602 
Clé RIB: 204 
2. Please contact the Cambodian Embassy in your country to protest the 
ongoing violence directed against trade union organizers.
Please add your voice to those calling upon the Cambodian government to take 
immediate action to stop the violence against trade unionists there. Contact the 
Cambodian ambassador in your country (or neighboring country) and request that
they convey your concerns to their government.
You can use this form to mail the following letter directly to your selected 
Embassy 
Full adresses can be found below 
ACTION REQUEST
To:  Select a Cambodian embassy
From: 
Your 
name:
 
City   
Country   
Subject:  
Email:   
Fill in all the fields!   Mail your protestletter now!
Dear Ambassador,
I am contacting you with regard to the murder of 36­year­old Hy Vuthy, a trade 
union leader in Cambodia, which took place on February 24. I believe that the 
Cambodian government must take immediate action to launch a thorough and 
independent investigation into the murder. 
Hy Vuthy, president of the Free Trade Union of Workers in the Kingdom of 
Cambodia (FTUWKC) at the Suntex garment factory, was shot dead while riding 
his motorbike home after finishing his night shift at the factory, located in Phnom 
Penh's Dangkao district. 
I was very troubled to learn that Hy Vuthy is the third FTUWKC official to be 
assassinated in three years. Chea Vichea, the union's president, was shot dead 
in January 2004. Four months later, in May 2004, Ros Sovannarith, the FTUWKC 
president at the Trinunggal Komara factory, was similarly murdered. In addition, 
Hy Vuthy's murder comes after at least five violent attacks in 2006 against 
FTUWKC officials at Suntex and the neighboring Bright Sky factory, both owned 
by the Ocean Sky group. 
I believe that the government must take the proper steps to ensure the rule of 
law in Cambodia, by bringing to justice the perpetrators of this killing, previous 
killings, and also by putting to an end the climate of inpunity that surrounds 
attacks upon defenders of human rights in the workplace. 
I am also very concerned about Mr. Hy's widow, Var Sopheak, and children, who 
are reportedly the subject of ongoing harassment. As you will surely agree the 
government has a responsibility to ensure their safety. I urge you to request that
the government takes step to see that these people, who have suffered such a 
tremendous loss, are kept safe from any harm.
I hope that without any delay you will convey my concerns to those in the 
Cambodian government in a position to act quickly and postively on these serious
issues (including the prime minister, ministry of justice, ministry of labor, and 
ministry of interior). 
I would appreciate it if you could contact me as soon as possible with an update 
on the specific actions taken by you and other Cambodian government 
representatives to follow up on this matter. 
Sincerely,
AUSTRALIA­NZ 
Ambassador MEAS Kim Heng
Email: Cambodianembassy@ozemail.com.au 
BELGIUM (Bruxels, Austria, Holland, Luxembourg) 
Ambassador SUN Saphoeun 
E­mail: amcambel@skynet.be, recbelgium@yahoo.com 
REPUBLIC OF FRANCE (Spain, Italy, Portugal, Greece) 
Ambassador UCH Kiman 
E­mail: ambcambodgeparis@mangoosta.fr 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (Slovenia, Malta, Cyprus)
Ambassador KEO Puth Rasmey 
E­mail : REC­Berlin@t­online.de 
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 SAMPLE LETTER 
Embassy list:
 
On February 24, Hy Vuthy,
president of the Free 
Trade Union of Workers of 
the Kingdom of Cambodia 
(FTUWKC) at the Suntex 
garment factory, was shot
dead while riding his 
motorbike home after 
finishing his night shift at 
the factory, located in 
Phnom Penh's Dangkao 
districut. The murder, less 
than two kilometers from 
the factory, was 
reportedly carried out by 
two men on a motorbike. 
According to preliminary 
investigations by local organizations, the 36­year­old union leader had received 
telephone death threats approximately three months ago. 
The Clean Clothes Campaign strongly condemns this killing and calls upon the 
Cambodian government to bring to justice those behind this and previous killings 
of unionists and to bring to an end the climate of inpunity that surrounds the 
violation of human rights in the workplace in Cambodia. The FTUWKC, local 
human rights organizations, the International Trade Union Confederation (ITUC) , 
Amnesty International, Human Rights Watch, and others have all called upon the 
Cambodian government to launch a thorough and independent investigation into 
the murder of Hy Vuthy. 
Hy Vuthy is survived by his wife, Var Sopheak, a four­year­old son, and a five­
month­old daughter. Serious concerns remain about the safety of his family, who
are still subject to harassment. They were forced to flee their home after it was 
pelted with rocks and later was surrounded by a group of motorbikes. Your 
contributions to a support fund for Var Sopheak and her children are urgently 
needed. 
Take Action Now! >> 
Hy Vuthy was killed shortly after successfully negotiating a one­day holiday for 
Suntex workers for the Khmer New Year. The Suntex factory is owned by the 
Singapore­based Ocean Sky group, which reports that they produce for export, 
mainly to the United States for US­based brands and retailers.  
Hy Vuthy is the third FTUWKC official to be assassinated in three years. Chea 
Vichea, the union's president, was shot dead in January 2004 by two men on a 
motorbike. In May 2004 Ros Sovannarith, the FTUWKC president at the 
Trinunggal Komara factory, was similarly murdered by two men on a motorbike. 
In addition, Hy Vuthy's murder comes after at least five violent attacks in 2006 
against FTUWKC officials at Suntex and the neighboring Bright Sky factory, also 
owned by Ocean Sky. They include an attack on the union's vice­president at 
Suntex, Chey Rithy, while he was riding home from work in May. Yen Vann Yuth, 
FTU member at Bright Sky, was also attacked in May. In June Lem Samrith, FTU 
treasurer at Bright Sky was beaten by 20 men as he left the factory after 
working the night shift. In July, Lay Chamroeun, FTU vice president at Suntex 
was attached by six men as he left work. In September, Choy Chin, the union 
secretary­general at Suntex, was beaten on the head by two men armed with a 
metal pipe. In October, a workers' strike at Bright Sky factory was violently 
broken up by police; one worker was shot in the stomach and an FTUWKC 
activist was punched in the face.
"There is a disturbing pattern of assassinations and physical assaults against 
FTUWKC representatives in general, and in particular against those at Suntex and
Bright Sky factories," said Kek Galabru, president of the Cambodian League for 
the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) in a statement following 
the latest murder. "We believe this is an orchestrated campaign of violence, 
intended to crush this union and frighten its members."
A three­year campaign has been ongoing to seek justice in the 2004 murder of 
Chea Vichea. In that case, the credibility of the Cambodian justice system has 
been seriously compromised by the imprisonment of two innocent men for the 
crime. His family and the union are appealing for the release of the two men and 
a new investigation and follow­up that meets international standards. For more 
information on this case and to sign a petition pressing the government to take 
positive action see: 
Feb 8, 2007 ­ Justice Still Needed in Chea Vichea Murder Case 
Cambodian Trade Union Leader Murdered
Sources: FTUWKC, ITUC, Amnesty International, LICADHO 
BACKGROUND
March 14, 2007
International unions, NGOs denounce latest killing; 
help sought for family
1. Please make a contribution to help ensure the safety of Hy Vuthy's widow and
young children. Funds are being gathered by French CCC platform member 
Reseau Solidarite for transfer to the FTUWKC for this purpose. Any amount is 
welcome!
Please transfer your contributions directly to:
Bank account holder: PEUPLES SOLID­RESEAU SOLIDARITE  
Bank account number (IBAN): FR76 4255 9000 5521 0296 9960 204
*** Somewhere in your transfer form please indicate "FTUWKC"***
For transfers from France, please note: 
Code Banque: 42559 
Code Guichet: 00055 
Numéro de Compte: 21029699602 
Clé RIB: 204 
2. Please contact the Cambodian Embassy in your country to protest the 
ongoing violence directed against trade union organizers.
Please add your voice to those calling upon the Cambodian government to take 
immediate action to stop the violence against trade unionists there. Contact the 
Cambodian ambassador in your country (or neighboring country) and request that
they convey your concerns to their government.
You can use this form to mail the following letter directly to your selected 
Embassy 
Full adresses can be found below 
ACTION REQUEST
To:  Select a Cambodian embassy
From: 
Your 
name:
 
City   
Country   
Subject:  
Email:   
Fill in all the fields!   Mail your protestletter now!
Dear Ambassador,
I am contacting you with regard to the murder of 36­year­old Hy Vuthy, a trade 
union leader in Cambodia, which took place on February 24. I believe that the 
Cambodian government must take immediate action to launch a thorough and 
independent investigation into the murder. 
Hy Vuthy, president of the Free Trade Union of Workers in the Kingdom of 
Cambodia (FTUWKC) at the Suntex garment factory, was shot dead while riding 
his motorbike home after finishing his night shift at the factory, located in Phnom 
Penh's Dangkao district. 
I was very troubled to learn that Hy Vuthy is the third FTUWKC official to be 
assassinated in three years. Chea Vichea, the union's president, was shot dead 
in January 2004. Four months later, in May 2004, Ros Sovannarith, the FTUWKC 
president at the Trinunggal Komara factory, was similarly murdered. In addition, 
Hy Vuthy's murder comes after at least five violent attacks in 2006 against 
FTUWKC officials at Suntex and the neighboring Bright Sky factory, both owned 
by the Ocean Sky group. 
I believe that the government must take the proper steps to ensure the rule of 
law in Cambodia, by bringing to justice the perpetrators of this killing, previous 
killings, and also by putting to an end the climate of inpunity that surrounds 
attacks upon defenders of human rights in the workplace. 
I am also very concerned about Mr. Hy's widow, Var Sopheak, and children, who 
are reportedly the subject of ongoing harassment. As you will surely agree the 
government has a responsibility to ensure their safety. I urge you to request that
the government takes step to see that these people, who have suffered such a 
tremendous loss, are kept safe from any harm.
I hope that without any delay you will convey my concerns to those in the 
Cambodian government in a position to act quickly and postively on these serious
issues (including the prime minister, ministry of justice, ministry of labor, and 
ministry of interior). 
I would appreciate it if you could contact me as soon as possible with an update 
on the specific actions taken by you and other Cambodian government 
representatives to follow up on this matter. 
Sincerely,
AUSTRALIA­NZ 
Ambassador MEAS Kim Heng
Email: Cambodianembassy@ozemail.com.au 
BELGIUM (Bruxels, Austria, Holland, Luxembourg) 
Ambassador SUN Saphoeun 
E­mail: amcambel@skynet.be, recbelgium@yahoo.com 
REPUBLIC OF FRANCE (Spain, Italy, Portugal, Greece) 
Ambassador UCH Kiman 
E­mail: ambcambodgeparis@mangoosta.fr 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (Slovenia, Malta, Cyprus)
Ambassador KEO Puth Rasmey 
E­mail : REC­Berlin@t­online.de 
REPUBLIC OF INDIA (Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan)
Ambassador CHOEUNG Bun Theng
E­mail : camboemb@ndb.vsnl.net.in 
REPUBLIC OF INDONESIA
Ambassador KHEM Bunneang 
E­mail : recjkt@indo.net.id 
JAPAN
Ambassador POU Sothirak 
E­mail: aap33850@hkg.odn.ne.jp 
KOREA REPUBLIC
Ambassador LIM Samkol 
E­mail: camboemb@Korea.com 
FEDERATION OF MALAYSIA
H.R.H Prince Norodom Arunrasmy
E­mail: reckl@tm.net.my 
UNITED KINGDOM (Denmark, Finland, Norway,Sweden, Ireland) 
Ambassador HOR Nambora
E­mail: cambodianembassy@btconnect.com  
US
Ambassador EK Sereywath 
E­mail : Sereywath_ek@hotmail.com 
KINGDOM OF THAILAND
Mr. UNG Sean
E­mail: recbkk@cscoms.com 
Royal Embassy of Cambodia
400 Orchard Road
# 10­03/04, Orchard Towers 
Singapore 238875, SINGAPORE
Tel: (65) 63418785, 63419716,
Fax: (65)63419201
E­mail: cambodiaembasy@pacific.net.sg 
Ambassador Kem Mongkol 
SWITZERLAND 
Ambassador CHHEANG Vun
E­mail: cambodge@bluewin.ch 
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 
Ambassador In Moy 
E­mail: cam.emb.ma@netasia.net 
More info:
Background >>
Take action Now! >>
Related info:
Jan 2008, CCC Calls
for Justice on
Anniversary of Labor 
Leader?s Murder  
Feb 8, 2007 ­ Justice 
Still Needed in Chea
Vichea Murder Case
May 2007 UPDATE ­ 
Appeals Court 
Upholds Convictions
in Chea Vichea
Murder Case
